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Entre -13 ~ ~ ~ d a ~ a ~ l c ~ r  de la poesia dnuont.gordr. din. les lletres alemanyes, as dertsca la figuia d' iWAN GOLL. poeta alnacii. 
autor delp d e  poesiril intito~etr ~ : t h ~ ~ ~ ~ b ~ ~ ,  untermart. ~~~~i~~ i D~~ TO,S~. qua~ dena a les seves eompo.ieionr, totes =!ler 
#una gran moderniiat. una valor d'universslitat i un arntit humá forra intercsrants. lWAN GOLL, que el Tractat de Verralles ha tornat 
ban~ém. ruitiva tsmb; le llankia de Raeinr i ool'tabora arsiduament a Clorli, la gren revirka internseionslihant de Honri Barburte, Yo- 
main Rolland i a!trsr grrsns csper i t~  francaros. P E ~  a donar una mortra de la r e n ~ i b i l i t ~ t  i de la viriii poétiques da C O L L  cns complavim 
in tr.duir aqui una d i  les novcr poe~ies  m i s  celcbr=der, la que du par tito1 PXlMEK DE MAIG : 
P R I M E R  DE, MAIG 
.Els comions clnrs han emmenot ¿'aurora. 
En les terrosses tobsento ha verdejat. 
El meccinic se'n un n lo bnrberio. 
I n tot orreu el muguel s'ho pasot. 
Floreix, el muguet, 
n les partes del Socré-Cmur. 
La pedro ér esclotant i resistent 
i la columna de Venddme 
s'enderroca novament. 
Pnsso un ndroguer. 
I omb ells, Iii nuptoladn dels barris populosos, 
lo nuvoloda del correr. 
Els penonr són flamejnnts 
Riu el cel, de tan1 feiic. 
I els neroplans 
donsen domunt Poris. 
Volen o i'entorn de lo Torre Eiffel 
els radiogromes de Moscú. 
Primer de Mnig : ets tu 
com el Tots-Sonts drls proletaris. 
Xh vaguistes jerroptioris 
se'n wan al cnmp. a la frescor del bosc. 
El vent entona «Lo Morsellesax. 
L'Orient Erpress vara Jurt Iloc trobu repos. 
El rol 6s com un Corn de i'Abundor 
qui domunt del5 bulevards 
llnnco concon. feroenies. 
Sont Sebostici s'hn tornnt pnlctn, 
un pnlcto de barbn rossa 
que s'ho enfi(at da11 d u n  tramwia. 
1 des dnlli i'era nova anuncia. 
Quon sos compnnys el grioiten adalerots, 
al lluny la multitud s'esgnrrin. 
-Els soldnts! Els soldats!- 
Lo multitud oicrl'la com uno ono. 
una trompeta sono. 
1 sona un tret. I s'ou un erit. 
S o u  un crit terrible i fort, 
que després encaro riu 
travers les bnrrea Zun mort. 
I el poble, nuoolodo immensa, 
lWAN GOLL. 
TRAD. D'AL~ONS MASERAS. 
